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Salah satu media yang hingga sekarang dapat memberikan informasi secara efektif 
kepada masyarakat yaitu radio. Radio memiliki cirri khas yang dapat didengar langsung oleh 
pendengarnya, yang berarti masyarakat dapat memperoleh informasi yang ada tanpa harus 
membutuhkan perhatian yang khusus seperti media lainnya. Melalui radio, seseorang tidak akan 
pernah merasa sendirian karena keunggulan media ini adalah menjadi sahabat bagi 
audiens.Media radio sebagian besar bertujuan untuk hiburan. Saat audiens mendengarkan radio, 
mereka ingin mendengarkan music atau lagu,  walau sebagian ada pula yang ingin mencari atau 
mengetahui informasiaktual.Setiap radio pastilah membutuhkan pendengar untuk 
keberlangsungan eksistensi mereka. Di tengah-tengah meredupnya radio, Radio Elisa FM hadir 
untuk mengupayakan keteladanan yang konstruktif bagi pendengar bahwa manusia diciptakan 
dengan tujuan ilahi untuk mengelola suatu kehidupan yang lebih bertanggung jawab, serta 
bersikap hati sebagai pemenang yaitu segala sesuatu dapat dilakukan untuk suatu kehidupan 
yang lebih baik dan bermakna. Radio Elisa Fm merupakan salah satu radio yang banyak 
peminatnya di segmennya di kota Salatiga, selalu mengutamakan pendengarnya. Music yang 
disajikan serta iklan yang menarik, fun, entertaint, dan penyiar yang hangat merupakan 
keinginan pendengar yang tetap dipegang oleh Elisa Fm. Hal inilah yang mendorong peneliti 
untuk meneliti bagaimana strategi Radio Elisa Fm Salatiga untuk dapat mengemas program acara 
yang dibuat dari tahun 2013-2015 agar dapat sesuai dengan visi dan misinya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang strategi Radio Elisa Fm Salatiga untuk 
dapat mengemas program acara yang dibuat dari tahun 2013-2015 agar dapat sesuai dengan visi 
dan misinya. 
Dari hasil penelitian ini, dapat di ambil kesimpulan bahwa program acara dari tahun 
2013, 2014, 2015 sudah sesuai dengan visi dan misi yang berlaku di radio Elisa Fm Salatiga. 
Dengan melakukan strategi yaitu menempatkan program acara berdasarkan segmentasi 
pendengar di setiap program acara dari hari senin sampai minggu. 
 













Radio is one of media which can give information efectively and also exist until 
nowadays. The charactersitic of Radio is able to be liestened by the audience directly which 
means that everybody can get the information without any certain attention. By listening to the 
radio someone never feel alone as if s/ he found his/ her close friend. In general, radio is well-
known as entertainment media through the radio everybody is able to listen music, song, and 
even current actual issues.  Every radio station must need audience for its existence. In the 
overcast of radio, Elisa FM radio present to give a good example constructoively for the 
audience about the origin purpose of human creation to manage life more responsibility,have 
attitude as winner in making better and meaningful life. Elisa Fm radio is one of radio station 
with many enthusiasts’ fans in Salatiga put the audience as the priority. Many music’ program, 
interseting advertising, fun, entertaintment, and radio broadcaster support Elisa Fm radio. Based 
on those background the researcher tend to observe Elisa Fm radio Salatiga’ strategy in packing 
program during 2013-2015 in which suitable with it vison and mission. 
The aim of the study is to explain about Radio Elisa Fm ‘ strategy to create numerous 
programs since 2013-2015 so that they meet the origini vision and mission. The result of the 
study indicated that Radio Elisa Programs during three years (2013, 2014, 2015) have already 
meet Rodio Elisa Fm Salatiga’ vison and mission. The radio station apply strategy through 
setting set of programs based on audience segmentation on everyday on air program. 
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